













化,発 展はめざましい ものがあ り,1980年
代 に入ると,パ ソコンの高性能 ・低価格化
と相 まって,高 度情報化社会に対応 した教













成,デ ー タ処理 に使 われる一方,ス キャ
ナー,デ ジタイザー,プ ロッター,ビ デオ
カメラ,プ リンターなどの入 ・出力機器が,
高機能を付加 され,造 形面で も大 きな影響
を与 えた。
一つは,過 去 に電子 顕微 鏡やX線 写真
などが,い ままで見ることので きなかった




値的に しか表現で きなか った図形 を表現可
能にし,数 学 と造形の結 びつ きを深 めた。
一方で は,道 具 としての各種 のパソコン
CADシステムが ソフ トハ ウスよ り提供 さ















確な処理能力 ・記憶力 を付加 し,迅 速で信
頼性 の高いデザイン活動を可能 にして くれ
る。このコンピュータの特質を利用すれば,
学生の創造力 を引き出す手段 として十分 に
機能する。
むしろソフ トの操作法などの指導を行な
わず,コ ンピュー タとソフ トウェアが常 に
自由に使用 で きる環境 を提供す るこ とに
よって,学 生は予想以上の結果を出して く
れる。特 に感性の砥 ぎ澄まされた学生 ほど,
更なるイメージの展開をはかるため,コ ン





約か ら解放 し,わ れわれが取 り組 まなけれ
ばならない本来のデザ インの重要性を認識
させ,デ ザインをいっそう面 白い ものにし
て くれた。
(きたお・かずのぶ 大阪樟蔭女子大学)
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